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Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Ge­
nel Müdtırlüğü’nde Daire Başkanı 
olarak görev yapan Hatice Şengül 
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kü­
tüphanesi Müdürlüğüne; Şube Mü­
dürü Ali Yıldırım aynı kütüphane­
nin Müdür Yardımcılığına atanmış­
tır. Hatice Şengül’den boşalan Daire 
Başkanlığı'na Salih Görgün atan­
mıştır. Daire Başkanı Semra Başol 
Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü'ne, Semra Başol’dan bo­
şalan Daire Başkanlığı’na da Fikret 
Komser atanmışlardır.
I. Milli Arşiv Şura’sı 
Toplanıyor
20-21 Nisan tarihlerinde Ankara 
Üniversitesi DTCF’de “I. Milli Arşiv 
Şurası" toplanacaktır. T.C. Başba­
kanlık Devlet Arşivleri Genel Mü- 
durluğü’nun koordinatörlüğünde 
düzenlenecek Şura’da; Osmanlı dö­
neminden günümüze ulaşan arşiv 
malzemeleri ile Cumhuriyet döne­
minde oluşan arşiv malzemelerinin 
toplannası, korunması, tasnif edil­
mesi, yararlanılmaya sunulması ve 
güncelliğini koruyan belgelerin 
kontrol altına alınması sırasında 
karşılaşılan sorunlar ele alınıp, çö­
züm önerileri ortaya konulup, milli 
arşiv politikamızın geleceğine ışık 
tutabilecek bildiriler sunulacaktır. 
Şuraya 41 öğretim üyesi ve uzman 
bildirileriyle katılacaktır. Aynı gün 
Şura kapsamında Osmanlı Ferman­
ları sergisi de açılacaktır. Sergi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, bil­
diriler ise Tarih Kurumu Konferans 
salonunda sunulacaktır.
Internet ve Kütüphane 
Uygulamaları 
Toplantısı
ÜNAK tarafından Eskişehir Anado­
lu Üniversitesi’nde 6-8 Mart 1998 
tarihleri arasında “Internet ve Kü­
tüphane Uygulamaları” adıyla bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. Çeşitli 
kütüphanelerden gelen kütüphane­
cilerin katılımıyla yapılan toplantı 
verimli geçmiştir.
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9.12.1997 tarihinde Ankara’da, Ber­
lin Alman Kütüphaneleri Enstitüsü 
ve İzmir Alman Kültür Merkezi Kti- 
tüphaneleri’nin işbirliği ile “Çocuk 
ve Gençlerle Kütüphane Çalışmala­
rı: Okul Kütüphaneleri” adlı bir kon­
ferans düzenlenmiştir. Çocuk-Okul- 
Kütüphane üçleminin ele alındığı 
konferansta, öğrenciye işlevsel bir 
kütüphane sunmak için okulun ne 
yapması grektiği, okul kütüphanele­
rinin, öğretmen, öğrenci ve ebeveyn­
lerin aynı ölçüde hoşnut kalmaları 
için nasıl yapılanması gerektiği üze­
rinde durulmuştur. Konferansa katı­
lımcı olarak Doç.Dr. İnci Önal, 
Doç.Dr. Nazlı Alkan ve Rita Schmitt 
katılmışlardır. Jörg Hartenburg yö­




internette bulunan kitaplarla ilşkili 
merkezlerin konularına göre düzen­
lenmiş bir listesini WWW. libss- 
ci.sc.edu/drdata/michelle/index.html 
adresinde bulabilirsiniz. Burada ki­
tapseverlere, yayıncılar, roman, bi­
lim kurgu, fantezi gibi katagoriler 
halinde kitaplarla ilgili bilgiler var­
dır.
Akademik Yükselme
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüpha­
necilik Bölümü Araşırma Görevlisi 
Nazan (Özenç) Uçak Yardımcı Do­
çentliğe atanmıştır.
Emeklilik
TKD eski başkanlarından, A.Ü. 
D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü es­
ki Öğretim Üyesi ve A.Ü.İletişim Fa­
kültesi Halkla ilişkiler Bölümü Baş­
kanı Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğ- 
lu emekliye ayrılmıştır. Kendisine 
yaşamının bu yeni döneminde başa­
rılar dileriz.
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Demeğimiz XVIII Genel Kurulu 10-12 Eylül 1998 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Bu tarihler arasında 
11. kütüphaneciler Demeği Genel Konferanst'nı düzenleyerek Genel Kurul'a daha etkin bir katılımı sağlamayı düşünüyoruz. 
Genel Konferans'a katılmak isteyenlerin ilişikteki formu doldurarak 1 Haziran 1998 tarihine kadar Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Merkezi'ne göndermeleri beklenmekledir.
Konferansa bNdiri ile katılmak isteyenlerin 100 kelimeyi geçmeyecek bildiri özetlerinin 1 Ağustos 1998 tarihine 
kadar Demeğimiz Genel Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiriler kütüphanecilik, dokümanıasyon-cnformasyon vc 
arşiv konulanndan herhangi birisi ile ilgili olabilir. Gönderilecek bildiriler Genel Merkezce oluşturulacak bir kurul 
tarafından değerlendirilecektir. Sunumlar bildirilerin ilgili oldukları konulara göre gruplandınlacaklır.
Kuruluşunuzda çalışan meslckdaşlannuzın eldeki formu doldurarak bize ulaştırmaları konusunda yardımlarınızı 
esirgemeyeceğinizi umuyoruz.
Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunanın
Türk Kütüphaneciler Demeği
XVIII. Genel Kurulu
0. Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Konferansı Bilgi Formu
Kuruluşun Adı---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





"bildiri ile katılmak istiyorum
□dinleyici olarak katılmak isüyvnım
Bildiri lıaşlığı---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--- -- ------------------
Kol BûlOn katılımcılar ulaştın ve konıklırm ftderknnı kendilen karşılayacaklardır Ancak koniktim» yerlerinin behrtenmai konttandı Genel Merin 
nıetlekdaşlanmıu yardıma olacaktır.
Form fotokopi ile çoğaltılabilir.
TKD 7/9576 (26.02.1975) »ayılı Bakanlar Knruhı turan ik Kamu Yaranna Çalışan Demek aayılnuştır (Raami Oazcte, 151(4(21.03.1975)
4SS Say* Kanun (9. mad. 2-v/17) uyannea Damga Vogieuıe tabi değildir.
